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AF HANS SCHULTZ HANSEN OG KENN TARBENSEN 
 
 
Tidligere seniorforsker ved Erhvervsarkivet, dr.phil. Jørgen Fink afgik ved døden 8. september 
2020 efter længere tids sygdom. Rigsarkivets forskningsleder, seniorforsker, dr.phil. Hans Schultz 
Hansen, Rigsarkivet Aabenraa, og seniorforsker, ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet Viborg, har 





Jørgen Fink 1947-2020 
Tidligere arkivar og seniorforsker ved Erhvervsarkivet i Aarhus, dr.phil. Jørgen Troelssøn Fink, er 
afgået ved døden efter længere tid med svær sygdom. Med Jørgen Finks bortgang har det 
erhvervshistoriske miljø i Danmark mistet en af de pionerer, der fra 1960’erne og frem formåede at 
udvikle erhvervshistorien – der hidtil havde udfoldet sig mest som en jubilæumsskriftskultur – til en 
professionel faglig disciplin. ”Erhvervshistorisk Årbog” har samtidig mistet en ankermand, som til 
kort før sin død ydede redaktionen en altid god og hjælpsom støtte. 
  
Som mellemnavnet antyder, var Jørgen Fink søn af professor og generalkonsul Troels Fink, og han 
voksede op i Aarhus og Flensborg. Efter sin studentereksamen fra Aarhus Katedralskole i 1965 
begyndte Jørgen Fink at læse historie ved Historisk Institut, hvor faderen var professor indtil han i 
1959 blev generalkonsul i Flensborg. Han fulgte i faderens fodspor og blev uddannet som 
historiker. Jørgen Fink blev cand.mag. i 1971 i historie og latin (bifag). Jørgen Finks hu stod 
utvivlsomt til universitetsverden, men tiden var hård med løse ansættelser. Efter kandidateksamen 
var han bl.a. seniorstipendiat og adjunkt- og lektorvikar. Ansættelsesstop ved universitetet gjorde, at 
Jørgen Fink i 1985 blev ansat som arkivar ved Erhvervsarkivet på Vester Allé i Aarhus.  
 
Ved Erhvervsarkivet satte Jørgen Fink stærke aftryk på arkivets økonomisk- og socialhistoriske 
forskning med disputatsen ”Middelstand i klemme? Studier i danske håndværkeres økonomiske, 
sociale og organisatoriske udvikling 1895-1920” fra 1988. I 1992 fulgte ”Butik og værksted. 
Erhvervslivet i stationsbyerne 1840-1940”, der var et led i Stationsbyprojektet, hvortil han var 
tilknyttet. I 1996 udgav han ”DA i Danmark 1956-1996”, og med bogen ”Storindustri eller 
middelstand. Det ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti 1918-20” fra 2000 bevægede han 
sig i retning af den politiske historie. Sideløbende med sine bøger leverede Jørgen Fink bidrag til 
Erhvervshistorisk Årbog og til de antologier om erhvervshistorie og Aarhus bys lokalhistorie, som 
arkivets forskere flittigt udgav.  
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I 2003 blev Jørgen Fink leder af Center for Erhvervshistorie ved Aarhus Universitet, der blev 
oprettet og drevet i et samarbejde mellem universitetet og Erhvervsarkivet. Formelt blev Jørgen 
Fink ansat som lektor ved Institut for Historie og Områdestudier, men bevarede tillige stillingen 
som seniorforsker ved Erhvervsarkivet. Trods sin sparsomme bemanding – Jørgen Fink var eneste 
fastansatte medarbejder – lykkedes det ifølge en evaluering fra 2008 centret at opnå betydelige 
resultater inden for forskning, koordinering af forskning, forskeruddannelse, undervisning og 
internationalt samarbejde. Det lykkedes da også at få centrets bevilling forlænget.  
 
Som centerleder drejedes Jørgen Finks forskningsinteresser mere i teoretisk retning, og der fulgte en 
række længere artikler i Erhvervshistorisk Årbog om teori, metode og teknik i erhvervshistorien, 
om ”cykel og bølge” – dvs. de forskellige cykliske bevægelser med særlig henblik på de 
kondrafftiske bølger, om markedet og om vækst og konjunktur.  
 
I 2013 blev centret lukket, og Jørgen Fink gik på pension, hvor han med dyb bekymring og 
afstandtagen fulgte nedskæringer i Erhvervsarkivets ressourcer og arkivets flytning til Viborg. Han 
fortsatte sin forskning, og i 2019 kunne han om kap med tiltagende sygdom udgive bogen 
”Vækstspiral og vækstregime. En materiel teori om økonomisk udvikling”.  
 
 
Jørgen Fink præsenterede sin sidste bog 
”Vækstspiral og vækstregime. En materiel teori om 
økonomisk udvikling” ved et forlagsarrangement på 










Jørgen Fink leverede som arkivar og centerleder en omfattende og solid videnskabelig produktion, 
som vil holde hans navn i erindring mange årtier frem i tiden blandt danske erhvervshistorikere. I 
Rigsarkivet huskes han endvidere som den første formand for Statens Arkivers rådgivende 
forskningsudvalg 1997-2001. Hans kolleger fra Erhvervsarkivet og blandt Rigsarkivets forskere 
mindes ham tillige som et behagelig og beskedent menneske med lune.  
 
Jørgen Fink blev bisat fra Aarhus Domkirke den 26. september 2020. 
 
Æret været Jørgen Finks minde.   
 
 
 
